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Радіація особливо небезпечна для живих організмів [1]. Гостра біологічна дія 
радіації виявляється у вигляді променевої хвороби і часто призводить до смерті [2, 3]. 
Хронічна радіаційна дія на людину десятками БЕР щорічно протягом кількох років 
також призводить до різних хвороб а також виникненню різних типів мутацій [4]. Нині 
захист організму людини та живої складової біосфери від радіації в зв'язку із 
зростаючим радіоактивним забрудненням планети став однією з найактуальніших 
проблем екології [5-7]. Розробка пристрою для моніторингу рівня радіації має поєднати 
високий рівень точності, компактність та високу мобільність. 
Цифровий дозиметр призначений для визначення рівня іонізуючої радіації. 
Реагує на бета, гамма, а також рентгенівські промені. Вимірювання проводиться за час 
1 хв в одиницях мкР/год. Як відомо, іонізуюче випромінювання можна виявити лише за 
взаємодією його із середовищем, що призводить до утворення іонів різних знаків. 
Явище іонізації використовується в більшості реалізацій детекторів іонізуючих 
випромінювань. До робочого середовища таких детекторів прикладається електричне 
поле. При іонізації середовища зарядженою частинкою виникає короткочасний 
електричний струм, який реєструється відповідною електронною частиною (схемою). 
Саме детектуюче середовище може бути газоподібне, рідинне чи тверде. 
Невід'ємною частиною структурної схеми дозиметра, зображеної на рис. 1, є 
блок живлення, а також мікропроцесорний блок, що служить для перетворення сигналу 
в цифрову форму для подальшої обробки і відображення [8].  
Flash-пам'ять служить для зберігання отриманої та обробленої інформації. 
Принцип роботи напівпровідникової технології флеш-пам'яті заснований на зміні і 
реєстрації електричного заряду в ізольованій області («кишені») напівпровідникової 
структури. Читання виконується польовим транзистором. 
Таймер-лічильник необхідний для коректної роботи з лічильником Гейгера. 
Датчик температури дозволяє визначати температуру мобільного цифрового дозиметра 
в процесі роботи. Блок синхронізації з комп'ютером необхідний для передачі 
отриманих даних в ПК. Лічильник Гейгера є основним вимірювальним блоком 
дозиметра. РК-дисплей служить для відображення отриманої інформації [9, 10]. 
Отже, запропонована схема дозволяє отримати уявлення про взаємодію 
складових частин, що у свою чергу дозволить синтезувати принципову схему із 
врахуванням технічних закономірностей та перейти до кінцевої реалізації пристою.  
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Рисунок 1 – Структурна схема мобільного цифрового дозиметра 
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